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摘要：网络空间对主体想象力的作用是双重的。一方面，它通过丰富的信息、全新的体验、交互的创造、自由的氛围促
进人的想象力的发展；另一方面，它通过完美的拟像、无常的消解以及批判性的屏蔽，使想象力被框定在技术的视界中。
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觉限制的话，就没有，或者几乎没有思维想象；没有特定的
盲目，就不可能出现可维持的形象”。或者——按照拉康的
说法——没有一个视野中的盲点，没有这个客体从中回报
凝视的难以捉摸的点，我们就不再能“看到某物”；视野就
被削弱为平坦的表面[3](P164)。虚拟技术制造了完美的拟像，
却消解了人对实在的丰富想象。我们放弃了想象的主动
性，沉浸于虚拟的幻像中，回避实在的超验与不可琢磨。
“我们还是喜欢虚拟的幻觉，不真不假的、不好不坏的幻
觉，一种不分现实与参照系的幻觉，一种人工重建世界的
幻觉，在这个世界中，我们将以幻觉破灭为代价而享有一
种完全的免疫性”[1](P44)。
2. 无常的消解
网络将世界以信息的方式向我们敞开，它不单单是一
种由硬件和软件组成的信息中介，而且也是一种令我们寻
求和沉浸其间的生活情境。这种技术虚拟化的生活情境与
现实的生活情境最大的不同，就是它意图消除现实世界的
“无常”，现实世界是有历史、有情境的，它难以预测、不可
逆转。网络是逃避现实世界的一种方式，是对身体、种族、
性别的逃逸，是对世事的无常、时间的幻灭、生命重负的逃
逸。网络技术以 3 种方式支持这种逃逸：身份的匿名、信息
的可预处理、程序的可中止。匿名意味着可逃避责任与风
险，匿名的个人可以不必亲自来到而又能到场，能看到而
不会被看到，能假扮成另一个人，走入未知的世界而不冒
任何危险，可以说匿名的个人安全地隐蔽在一个超越责任
感的位置。信息的可预处理意味着时间是可逆的，过去活
动的痕迹可修改或删除，身份可重新定义，也可以说虚拟
空间中的人是有情境而无历史的，程序的可中止则是最后
的一道逃避风险的手段。网络空间是一个主体意象的空
间，由于人的回避风险意愿与技术的可操作，这里没有真
正的风险，正是基于这一点，虚拟生存与真实的生存不可
比拟。无常是生存的本真，它激发人的急智与潜能，使人一
次次突破想象力的藩篱，开拓新的境界与生存的无限可
能。所以无常的消解，实质是人的想象力的沦落，是人的生
命力的弱化。技术消解自然的无常，也消解人事的无常，技
术奏响的安乐曲，是使人丧失生命活力的靡靡之音。
3. 被屏蔽了的人的批判性
网络空间是由主体的寻视指引而不断敞开的空间，虚
拟生活的本质可以理解为，主体在其意向与想象的作用
下，不断地在网际寻求各种信息，并对各种信息做出回应
的过程。也就是说，主体的意向在网络空间与虚拟生活中
起基础性作用。那么在网络空间中主体意向着什么呢？让
我们来分析现代性主体的价值旨趣。弗洛姆认为当代社会
在注重“占有”的意识形态压抑下，人们滋生出一种新的人
格，即非生产性人格，包括接受型、剥削型、囤积型和市场
型。这种人格以占有和消费、秩序和安全为最高价值，人不
再关注自身，而是片面地追求自身以外的东西，导致生命
的空虚和无意义的危险[4](P73～84)。对主体网际行为的调查显
示，网络空间是人的这种非生产性人格的延伸，主体进入
网络的主要意向是享受“虚拟占有”的快感，而不是对信息
以及实践进行批判性反思。虚拟占有包括虚拟的物质占
有、权力占有、身份占有、情感占有等，网络游戏就是一种
典型的占有性游戏。虚拟的占有似乎补偿了人在现实生活
中无法占有的痛苦，人们越来越多地沉浸于网络，在虚拟
占有中获得似乎真实的幸福感。这将产生的后果是，人的
内在价值、责任与道德感沦落，人进一步“丢失其自身”。网
络空间中的道德问题是“人对他自身的冷漠。它基于这样
的事实：我们已经丧失了对个体意义与独特性的感觉；我
们已经使自己成了处于我们自己之外的目的的手段；我们
把我们自己作为商品来体验与处置，而我们自己的各种力
量已从我们自身异化出去了”[4](P219)。网络空间中的情感和
爱恋不过是现代社会所设计的一场巧妙的骗局。一方面它
可以吸引大量的有形财富和无形的注意力；另一方面，使
都市孤独者沉迷或沉溺于若隐若现的情感世界，分散其对
社会公正等危及社会既有权力架构的关注[5](P38)。网络的匿
名、无中心产生的自由也不过是一种幻象，“这种表面上的
自我的解放和自由的幻象并不能掩盖自我的被支配的地
位，倒反而在一定的程度上进一步强化了市场意识形态对
人们的支配。在外显的强制受到明确的抑制，政治的大众
逐渐变成冷漠的大众以后，自由的幻象只是进一步加强人
们对于欲望性意识形态的支配地位的无知”[6]。
想象是对此在的一种超越，我们通过想像，超越到事
物所隐蔽于其中的不可穷尽性之中。想象是一种创造性活
动，是心灵“精鹜八极，心游万仞”的自由飞升。自由的想象
需要批判性的护航。批判理性为想象力的发展打破各种禁
锢，不管是现存的制度、规范、价值还是理性自身的禁锢。
拥有批判性，才会保有精神的超越与自由天空，也才能获
得想象力的巨大宝库。但是网络空间产生的是客体化了的
主体，是欲望的主体，是无思的主体，这种无批判性的主体
不可能破除现存制度对想象性的压抑以及技术理性对想
象的单面化 （人们的想象力日益受制于理性的约束, 受制
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于思维方式的程序化、单一化的约束）。那么，我们渴望的
想象力在网络空间的自由激发也就成了没有根基的浮云
和露水。
二、网络空间中主体想象力的发展
对被框定在技术视域中想象的分析，揭示了网络空间
不利于想象力发展的因素，但也带有一种技术决定论与技
术悲观主义的色彩。它预设了客观化的视角以及凝固的人
性，从而忽略了主体的开放性与建构性，忽略了主体的创
造欲和自由意志。网络空间是人的知觉的延伸，它使人感
知的世界更宽广、更具纵深感。网络空间是人的认知的延
伸，它使人能够更广泛地认识人所存在的世界，在与虚拟
物的互动中更加深刻地理解实在界。它是人欲望的延伸，
它使人得以体味主体所欲求的世界中的生活。它是人的社
会关系延伸，它使人突破地域的限制，拓展全新的交往空
间，在与他人的互动中，更深刻地理解人之所是。它是人实
践的延伸，虚拟实践是主体进行真实实践前的试练场。所
以，由广义的虚拟技术产生的网络空间是与真实实在共存
而拓展的生活世界 ，是“作为主体的人的诸世界——人所
感知、理解、欲求和建构的世界——的新发展，而不是客体
战胜主体的最后一道堑壕”[5](P93)。从这个角度来理解的网络
空间是促进人的想象力发展的重要场域。
1. 出场的想象力
网络空间是主体意向与想象的空间。虚拟的实质是间
接在场，在虚拟生活中，存在栖息于语言文本中，世界的维
度是靠语言文本来呈现和拓展，虚拟生活的任何行动都要
首先符号化才能实现网络互动。虚拟生活主体所面对的是
他人的符号，也以符号与他人照面。主体首先把自己的身
份简化并编码为显示屏上的文字，同时对他人的身份进行
解码并打开他人身份的文件包，这样主体的相互作用，实
际上是符号的相互作用。而文字与符号意义的生成依托于
主体的想象。
当他人由界面上的电子文本呈现在主体面前的时候，
他人的形象通过主体的想象完成。对文本的理解与想象，
决定着主体构建怎样的他者形象。迦达默尔认为，人在进
行理解的时候必然是带着前理解或前见去理解的、这种前
理解或前见是历史赋予理解者或解释者的能动性因素，它
为理解者或解释者提供了特殊的“视域”，理解的过程是历
时性的，也是共时性的；通过想像把无穷多未出场的东西
综合为一体，通过想象将过去的东西和对未来的筹划在现
在中潜在地出场或保存，并构成“共时性”的统一体。于是
在视域交融中，过去与现在、主体与客体、自我与他者构成
了一个无限的整体。网络中他者的文本尤如一种空框，每
个主体在其中填入的东西不同，正是通过主体对文本独特
视域的想象与解读，形成了网络主体的交互性，使得自我
与他者不可分隔，他人实际是自我参与想象建构的他者。
主体对他者形象的想象是动态的，主体通过互相交换
的文本不断地修正对他者的想象，主体也正是通过对他者
形象的想象性的解读决定着与他者关系的亲疏与终始，所
以网络空间中主体间的交互实践以想象为基础。以网络的
情爱为例，网络的友情和爱恋关系实际上是一种共同想象
的关系。在现实浪漫关系中，外表和长相是关键性的因素。
而网络中的浪漫关系，交往者则以文字表达等非外表因素
共同建构对方的形象和外表，网际的浪漫想象常常会倾向
于建构理想化的形象和外表，所以网络的爱恋常因想象而
开始，又以不合想象而中止。在不同网络角色扮演中，主体
通过想象构建自我的文本。黑格尔说,每个人都追求“在他
者中的自我存在”。为了获得他人的认同，主体在网络中的
电子书写要经历一个自我想象的过程。在界面中想象自我
的程序是，主体首先假想自己是他人，然后再以他人的视
角想像自我。在虚拟实在的沉浸体验中，主体以知觉——
想象的模式来感知世界，电波支开了身体与外部的互动，
直接攻击主体的感官，“眼珠现在包容了主体的整个身
体”。主体对世界的直接知觉被完全屏蔽，主体通过感官与
虚拟的万物照面，通过想像整合视觉、听觉和触觉等感
觉。
2. 想象力的发展
著名作家巴乌斯托夫斯基认为：“知识和人的想象力
有着有机的联系。乍听起来似乎很荒谬，然而这是规律。可
以说，想象力随着知识的丰富而增长。”怀特海认为，想象
力和学问的结合，需要悠闲自在、无拘无束、无忧无虑的气
氛，需要多种多样的经验，需要同那些在观点上和智力训
练上不相同的心智相互激发，还需要在促进知识的发展
时，为周围社会的成就而自豪的兴奋和自信[7]。网络空间
正是通过丰富的信息、全新的体验、交互的创造、宽松的氛
围促进人的想象力的发展。
首先，网络空间不是一个信息的容器，而是一个文化
的空间。信息是一个有意义的符号集合，意义的体现需要
主体的参与。在生活世界中，信息的意义不仅反映现实利
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益关系，而且还具有启迪想象和表达象征的功能。其二，虚
拟生活比自然生活更丰富多彩,它创造性地扩展和改变我
们的经验。而丰富的生活体验是想象力的基础。“虚拟现实
是人们虚幻的想象之物，与真实的现实终究有所区别，这
些想象之物激发游戏和发现，构成了想象的一个新层次。
虚拟现实将人置于另类世界‘之内’，从而把文字的想象性
和电影或录像的想象性向前推进一步”[8](P42)。其三，网络空
间打破了地理与时空的分界，实现了全球范围内人与人的
互动。网络的终端联系着具有不同个性、生活体验和价值
旨趣的个体，网络让他们能够自由聚集、自由交流，并在相
互的交往中互相启迪想象，实现交互的创造。最后，网络是
一个宽容的领域，它可以容忍一切的不可思议、奇思妙想，
它鼓励个性、鼓励创造。所以，我们可以看到在网络空间中
充满着各种各样的想象与创造，似乎人人都可以成为艺术
家和剧作者。
从上述分析中可以看出，网络空间对主体想象力的作
用是双重的。狄尔泰指出：任何世界观的终极根本乃是生
命本身。世界的本体不是理性，不是实证主义那种精确的
实在，而是活生生的、感性的、个体的生命。处于历史整体
中的个体生命，总是同情感、希望、想象、冥思、回忆、欢乐、
痛苦等内在感性活动紧密相连。现代社会中科学理性“突
飞猛进”，直插入人的感性生命领域，势必为着精确、普通
而牺牲掉生命活的灵性，使精神无法领会自身的“意义”，
生命的本体面临失落之灾。网络空间释放了人的感性、情
感、非理性。“无论公众的还是私人的职业追求领域中都缺
少或减少了游戏性、自发性、以及想象与欲望。只有音讯服
务以其虚构的自我与彻底的隐姓埋名，为许多人提供了一
种显见的缓刑，使他们暂时不必踏入理性的囚车”[9](P162)。在
虚拟和构造性的自我环境中，人们可以打破现有的制度统
治和理性统治而体验一种自由的意境。人们可以暂时摆脱
名利趋向和尘世的喧嚣进入精神的自由状态，这为人们想
象力的发展提供良好的基础，因而，我们看到创造在网络
中无处不在。
但是另一方面，我们也要看到，想象力有组合型与创
造型两种类型。组合型的想象力表现为对于经验、观察、思
考的重新组合。而创造性的想象, 使有限的心灵直接同无
限的灵智沟通，这种想象的特征在于新颖、奇特、独创。这
种创造性想象的发挥需要“意义的原动力”，“这个意义的
原动力即是对统一的真、善、美的不懈探求或对人的终极
价值实现、对人性之完满实现的执着追求”[10](P56)。如果人失
去了对创造原初意义的追求，必定会为现实中平庸低俗的
价值取向所左右，那么想象力就失去了批判的向度、超越
的精神和审美的观照。网络空间充满着想象与创造，却鲜
有深刻的、触动灵魂的、富有生命的原创。网络有利于人的
自由与想象，但是人的终极意义的追寻、人的精神真正的
自由，却不是网络的匿名与短暂的“脱域效应”可以给予
的。所以，网络对想象力的作用是有限的，不管是悲叹想象
力在网络空间中的进一步沦落，还是为网络中想象与创造
的发展而欢欣鼓舞，都有失偏颇。人必须直面生活，思索生
命的意义，依靠自己而不是技术来拯救想象力与诗性。
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